













ɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɭ ɫɭɱɚɫɧɿɣ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɿɣɧɚɭɰɿ ɚ ɭɫɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹ













ɱɚɫɬɿɲɟ ɡ¶ɹɜɥɹɸɬɶɫɹɩɪɚɰɿ ɜ ɹɤɢɯ ɥɢɫɬɭɜɚɧɧɹɦɢɬɰɿɜ ɪɨɡɝɥɹ-






ɩɚɱ ȼ Ʉɭɡɶɦɟɧɤɨ Ɇ Ʉɨɰɸɛɢɧɫɶɤɚ Ʌ Ʉɭɪɢɥɨ ɀ Ʌɹɯɨɜɚ




ɩɨɲɢɪɢɜɫɹ ɜ ɽɜɪɨɩɟɣɫɶɤɿɣ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɿɣ ɬɪɚɞɢɰɿʀ ɚɧɬɢɱɧɨɫɬɿ
ɱɢɫɥɟɧɧɿɩɪɢɤɥɚɞɢɱɨɝɨɦɚɽɦɨɭɞɚɜɧɶɨɝɪɟɰɶɤɿɣ ɚ ɧɚɞɬɨ± ɭ









ɞɚɰɿɣɧɢɣ ɡɧɟɜɚɠɥɢɜɢɣ ɞɨɤɿɪɥɢɜɢɣ ɜɬɿɲɧɢɣ ɜɢɤɪɢɜɚɥɶɧɢɣ






















ɞɚ ɥɢɫɬɫɩɨɜɿɞɶ ɥɢɫɬɫɩɨɝɚɞ ɥɢɫɬɩɨɞɨɪɨɠ ɩɨɛɭɬɨɜɢɣ ɥɢɫɬ
ɥɢɫɬ ɡɩɟɪɟɜɚɝɨɸɫɨɰɿɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɿɮɿɥɨɫɨɮɫɶɤɢɯɪɨɡɞɭɦɿɜɳɨ
ɧɚɝɚɞɭɽɮɪɚɝɦɟɧɬɢɡɩɭɛɥɿɰɢɫɬɢɱɧɢɯɫɬɚɬɟɣɬɨɳɨ>@




ɭ ɪɨɡɜɿɞɰɿ ɩɪɨ ɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɝɨ ɿɫɬɨɪɢɱɧɨɝɨ ɪɨɦɚɧɭ
ȺȽɭɥɹɤ>@ȼȾɭɞɤɨɡɚɡɧɚɱɚɽɳɨɟɩɿɫɬɨɥɹɪɧɚɫɩɚɞɳɢɧɚɩɢɫɶ-















ɚɛɨɩɿɞɫɬɢɥɿɜ ɭɦɟɠɚɯ ɟɩɿɫɬɨɥɹɪɧɨɝɨ ɫɬɢɥɸɣ ɡɚɩɪɨɩɨɧɨɜɚɧɨ
ɜɢɪɿɡɧɹɬɢɠɚɧɪɥɢɫɬɚɩɢɫɶɦɟɧɧɢɤɿɜɿɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɢɣɠɚɧɪɫɬɢ-
ɥɿɡɨɜɚɧɢɣɥɢɫɬ>ɫ@
ɋ Ƚɚɧɠɚ ɜɩɟɪɲɟ ɞɨɫɥɿɞɠɭɽ ɮɪɚɡɟɨɥɨɝɿɡɦɢ ɦɨɜɢ ɤɨɪɟɫ-
ɩɨɧɞɟɧɰɿɣɩɢɫɶɦɟɧɧɢɤɿɜɤɥɚɫɢɤɿɜ;,;±ɩɨɱɚɬɤɭ;;ɫɬɨɥɿɬɶ±
ɌɒɟɜɱɟɧɤɚȱɎɪɚɧɤɚɅɟɫɿɍɤɪɚʀɧɤɢɬɚɿɧȺɄɪɚɬɩɪɢɫɜɹɱɭɽ
ɧɚɭɤɨɜɭ ɪɨɡɜɿɞɤɭ ɚɧɚɥɿɡɭ ɟɩɿɫɬɨɥɹɪɧɨʀ ɫɩɚɞɳɢɧɢ Ɇ Ʉɭɥɿɲɚ
ɩɨɞɚɽɥɢɫɬɢɡɚɚɞɪɟɫɚɬɚɦɢɤɿɥɶɤɿɫɧɨɚɬɚɤɨɠɜɢɡɧɚɱɚɽɦɨɬɢɜɢ





ɥɿɫɬɢɱɧɭ ɜɩɪɚɜɧɿɫɬɶ ɦɢɬɰɹ ɱɟɪɟɡ ɟɩɿɫɬɨɥɹɪɿɣ ȼ Ɍɤɚɱɿɜɫɶɤɢɣ




















ɦɟɧɧɢɤɿɜ ±ɯ ɪɪ ;; ɫɬɨɥɿɬɬɹ ɡɞɿɣɫɧɸɽ ȼ Ʉɭɡɶɦɟɧɤɨ
Ⱥɜɬɨɪɪɨɡɝɥɹɞɚɽɟɩɿɫɬɨɥɭɹɤɩɨɥɿɮɨɧɿɱɧɟɠɚɧɪɨɜɟɭɬɜɨɪɟɧɧɹ
ɜ ɹɤɨɦɭ ɩɨɽɞɧɚɧɿ ɨɡɧɚɤɢ ɿɫɬɨɪɿɨɝɪɚɮɿɱɧɨɝɨ ɣ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɨɝɨ
ɬɜɨɪɭ ɚɧɚɥɿɡɭɽ ɥɢɫɬɢ ɤɪɿɡɶ ɩɪɢɡɦɭ ɜɿɞɨɛɪɚɠɟɧɧɹ ɭ ɧɢɯ ɨɫɨ-
ɛɥɢɜɨɫɬɟɣɫɜɿɬɨɫɩɪɢɣɦɚɧɧɹɣɫɜɿɬɨɛɚɱɟɧɧɹɚɜɬɨɪɚɌɚɤɨɠɪɨɡ-
ɤɪɢɬɚɪɨɥɶɥɢɫɬɭɜɚɧɧɹɜɭɦɨɜɚɯɩɨɥɿɬɢɱɧɨʀɰɟɧɡɭɪɢɪɟɞɭɤɨɜɚ-
ɧɨʀɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ ɩɨɜɧɨɰɿɧɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɨʀ ɤɪɢɬɢɤɢ
ɩɭɛɥɿɰɢɫɬɢɤɢ ȼ Ʉɭɡɶɦɟɧɤɨ ɩɪɨɩɨɧɭɽ ɜɥɚɫɧɿ ɞɟɮɿɧɿɰɿʀ ɬɚɤɢɯ
ɩɨɧɹɬɶ ɹɤ ©ɚɜɬɨɤɨɦɟɧɬɚɪª ©ɟɩɿɫɬɨɥɹɪɧɚ ɚɜɬɨɤɪɢɬɢɤɚª ©ɜɿɞ-
ɤɪɢɬɢɣ ɥɢɫɬª ɇɚɭɤɨɜɟɰɶ ɜɢɡɧɚɱɚɽ ɜɿɞɤɪɢɬɢɣ ɥɢɫɬ ɹɤ ©ɠɚɧɪ
ɩɭɛɥɿɰɢɫɬɢɤɢɜɹɤɨɦɭɱɟɪɟɡɡɜɟɪɧɟɧɧɹɨɞɧɿɽʀɥɸɞɢɧɢɞɨɿɧɲɨʀ
ɩɨɪɭɲɭɸɬɶɫɹ ɭ ɝɨɫɬɪɿɣ ɜɿɞɜɟɪɬɨɨɫɨɛɢɫɬɿɣ ɜɢɫɨɤɨɟɦɨɰɿɣɧɿɣ
ɮɨɪɦɿɜɚɠɥɢɜɿɫɨɰɿɚɥɶɧɿɩɪɨɛɥɟɦɢɳɨɦɚɸɬɶɲɢɪɨɤɟɫɭɫɩɿɥɶ-
ɧɟɡɧɚɱɟɧɧɹª>ɫ@
Ɇ Ʉɨɰɸɛɢɧɫɶɤɚ ɩɪɨɩɨɧɭɽ ɧɚɫɬɭɩɧɿ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɥɢɫɬɚ




ɧɚɣɿɧɬɢɦɧɿɲɢɯ ɩɥɚɫɬɿɜ ɞɭɯɨɜɧɨɝɨ ɛɭɬɬɹ ɥɸɞɢɧɢ ɋɜɨɽɪɿɞɧɢɣ
ɫɢɧɬɟɡ UDWLR ɣ HPRWLRQª > ɫ @ Ⱦɨɫɥɿɞɧɢɰɹ ɜɿɞɧɨɫɢɬɶ ɥɢ-
ɫɬɢ ɞɨ ɩɪɨɦɿɠɧɨɝɨɠɚɧɪɭ ɨɫɤɿɥɶɤɢ ɭ ɧɢɯ ©ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɭɽɬɶɫɹ
ɜɢɫɜɿɬɥɸɽɬɶɫɹ ɨɤɪɟɦɢɦɢ ɜɤɪɚɩɥɟɧɧɹɦɢ ɿ ɳɨɞɟɧɧɢɤ ɿ ɜɿɪɲ ɭ




















ɨɮɿɰɿɣɧɢɣ ɞɿɥɨɜɢɣ ɩɨɛɭɬɨɜɢɣ ɜɿɞɤɪɢɬɢɣ ɥɢɫɬ ɥɢɫɬɡɚɹɜɚ
ɥɢɫɬɡɜɟɪɧɟɧɧɹ ɥɢɫɬɩɪɢɜɿɬɚɧɧɹ >@ Ʌ Ɇɨɪɨɡɨɜɚ ɨɛʉɪɭɧ-
ɬɨɜɭɽ ɬɢɩɨɥɨɝɿɸɩɢɫɶɦɟɧɧɢɰɶɤɨɝɨɥɢɫɬɚ ɡɜɟɪɬɚɽɬɶɫɹɞɨɣɨɝɨ
ɠɚɧɪɨɜɨʀɦɨɞɢɮɿɤɚɰɿʀɬɚɚɧɚɥɿɡɭɽɤɨɥɨɣɨɝɨɫɩɟɰɢɮɿɱɧɢɯɨɡɧɚɤ
















ȱɫɧɭɽ ɛɚɝɚɬɨ ɜɚɝɨɦɢɯ ɜɢɫɨɤɨɚɜɬɨɪɢɬɟɬɧɢɯ ɨɛʉɪɭɧɬɭɜɚɧɶ

















ɤɨɤɭɥɶɬɭɪɧɟ ɡɧɚɱɟɧɧɹª > ɫ @ ɍ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɨɡɧɚɜɱɢɯ ɞɨ-
ɫɥɿɞɠɟɧɧɹɯɡɭɫɬɪɿɱɚɸɬɶɫɹɣɿɧɲɿɬɪɚɤɬɭɜɚɧɧɹɁɚɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹɦ
Ɉ Ʉɨɩɚɱ ©ɟɩɿɫɬɨɥɨɝɪɚɮɿɹª ± ©ɰɟ ɬɟɩɟɪ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɚ ɩɨɜɧɨ-
ɜɚɪɬɿɫɧɚ ɞɿɥɹɧɤɚ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɨɡɧɚɜɫɬɜɚ Ʌɢɫɬɢ ɩɪɢɧɚɥɟɠɧɿ ɞɨ







ȼɢɫɧɨɜɤɢ ɉɢɫɶɦɟɧɧɢɰɶɤɢɣ ɟɩɿɫɬɨɥɹɪɿɣ ɤɿɧɰɹ;,; ± ɩɨ-
ɱɚɬɤɭ ;; ɫɬ ɜɢɪɿɡɧɹɽɬɶɫɹ ɩɟɜɧɢɦɢ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɹɦɢ ɭ ɧɶɨɦɭ




ɯɨɥɨɝɿʀ ɬɜɨɪɱɨɫɬɿ ȱɧɨɞɿ ɥɢɫɬɢ ɦɚɸɬɶ ɛɿɨɝɪɚɮɿɱɧɢɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪ
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ǠȑǷǺǷǺǯȑȋȱ
ɭ ɧɢɯ ɫɤɨɧɞɟɧɫɨɜɚɧɿ ɜɿɞɨɦɨɫɬɿ ɩɪɨ ɧɚɩɢɫɚɧɧɹ ɬɜɨɪɿɜ ɰɿɤɚɜɿ
ɞɟɬɚɥɿɩɪɨɬɜɨɪɱɭɥɚɛɨɪɚɬɨɪɿɸɦɢɬɰɿɜȼɟɩɿɫɬɨɥɚɯɩɨɫɬɚɽɫɚ-
ɦɨɨɰɿɧɤɚɜɥɚɫɧɨʀ ɬɜɨɪɱɨɫɬɿ ɚɞɟɹɤɿɩɨɫɭɬɿ ɽɤɪɢɬɢɱɧɨɸɫɬɭ-
ɞɿɽɸɬɜɨɪɿɜɪɿɡɧɢɯɚɜɬɨɪɿɜɬɚɧɚɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɧɿɬɟɦɢɥɿɬɟɪɚɬɭɪ-
ɧɨɝɨ ɠɢɬɬɹ Ʌɢɫɬɭɜɚɧɧɹ ɞɚɽ ɡɦɨɝɭ ɿɧɬɟɪɩɪɟɬɭɜɚɬɢ ɞɭɯɨɜɧɢɣ
ɫɜɿɬɪɨɡɤɪɢɬɢɫɬɢɥɿɫɬɢɱɧɭɦɚɣɫɬɟɪɧɿɫɬɶɦɢɬɰɹɜɨɞɧɨɱɚɫɥɢɫɬɢ


















 ȻɚɯɬɢɧɆɆɉɪɨɛɥɟɦɵɪɟɱɟɜɵɯɠɚɧɪɨɜ ɆɆȻɚɯɬɢɧ Ⱥɜ-









ɥɸɰɿɹ ɬɜɨɪɱɨʀɦɚɣɫɬɟɪɧɨɫɬɿ  >ɦɨɧɨɝɪɚɮɿɹ@ ȼɆȽɚɥɢɱ±Ʉ 
ɇɚɭɤɞɭɦɤɚ±ɫ
 ȽɭɥɹɤȺȻɋɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɝɨɿɫɬɨɪɢɱɧɨɝɨɪɨɦɚɧɭ>ɦɨ-
ɧɨɝɪɚɮɿɹ@  Ⱥ Ȼ Ƚɭɥɹɤ ± Ʉ ɆɿɠɧɚɪɨɞɧɚɎɿɧɚɧɫɨɜɚ Ⱥɝɟɧɰɿɹ
±ɫ
 Ⱦɭɞɤɨȼɂ ɗɩɢɫɬɨɥɹɪɧɨɟ ɧɚɫɥɟɞɢɟ ɭɤɪɚɢɧɫɤɢɯ ɩɢɫɚɬɟɥɟɣɪɟɚ-
ɥɢɫɬɨɜɤɨɧɰɚ;,;±ɧɚɱɚɥɚɏɏɜɟɤɚɜɤɨɧɬɟɤɫɬɟɭɤɪɚɢɧɫɤɨɪɭɫ-






 ɄɨɩɚɱɈ Ɂ ɟɩɿɫɬɨɥɹɪɧɨʀ ɫɩɚɞɳɢɧɢȽɪɢɝɨɪɿɹɋɤɨɜɨɪɨɞɢ ɈɄɨ-
ɩɚɱ  Ɂɛɿɪɧɢɤ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɩɪɚɰɶ Ʉɚɧɚɞɫɶɤɨɝɨ ɇɌɒ  ɇɚɭɤ ɬɜɨ
ɿɦ Ɍɒɟɜɱɟɧɤɚ  ɡɚ ɪɟɞ Ȼ ɋɬɟɛɟɥɶɫɶɤɨɝɨ ± Ɍɨɪɨɧɬɨ  ±
ɋ±
 ɄɨɰɸɛɢɧɫɶɤɚɆ ©Ɂɚɮɿɤɫɨɜɚɧɟ ɿ ɧɟɬɥɿɧɧɟª ɪɨɡɞɭɦɢɩɪɨ ɟɩɿɫɬɨ-
ɥɹɪɧɭɬɜɨɪɱɿɫɬɶɆɢɯɚɣɥɢɧɚɄɨɰɸɛɢɧɫɶɤɚ±ɄȾɭɯɿɅɿɬɟɪɚ
ɏɉɪɚɜɨɡɚɯɢɫɧɚɝɪɭɩɚ±ɫ
 Ʉɭɡɶɦɟɧɤɨ ȼ ȱ ɉɢɫɶɦɟɧɧɢɰɶɤɢɣ ɟɩɿɫɬɨɥɹɪɿɣ ɜ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɦɭ

































 ɒɟɪɟɯɘɄɭɥɿɲɟɜɿ ɥɢɫɬɢ ɿɄɭɥɿɲɭ ɥɢɫɬɚɯ ɘɒɟɪɟɯ Ɍɪɟ-




Ⱥɧɧɨɬɚɰɢɹ ȼ ɫɬɚɬɶɟ ɨɫɜɟɳɟɧɵ ɤɥɸɱɟɜɵɟ ɚɫɩɟɤɬɵ
ɷɩɢɫɬɨɥɹɪɧɨɝɨ ɠɚɧɪɚ ɪɚɫɤɪɵɬɚ ɠɚɧɪɨɜɚɹ ɫɩɟɰɢɮɢɤɚ ɟɟ
ɩɪɢɡɧɚɤɢ ɢ ɫɭɳɧɨɫɬɧɵɟ ɨɪɢɟɧɬɢɪɵ ɉɪɨɚɧɚɥɢɡɢɪɨɜɚɧɵ
ɧɚɭɱɧɵɟɬɟɨɪɢɢɩɢɫɶɦɚɢɜɵɞɟɥɟɧɵɬɢɩɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟɤɚɬɟ-



















VWLPXODWHG DQ DFWLYDWLRQ RI SURPXOJDWLRQ DQG WUDQVODWLRQ RI
ERWKVHSDUDWHOHWWHUVDQGWRWDOPDVVLYHRIWKHP,QWKHDUWLFOH
LQ VKRUWHQ ZD\ WKH KLVWRU\ RI HSLVWRODU\ GHYHORSPHQW IURP
$QWLTXLW\WRQRZDGD\VLVSUHVHQWHGWKHJHQUHWUDQVIRUPDWLRQV





.H\ ZRUGV JHQUH JHQUHIRUPV OHWWHU HSLVWRODU\ HSLV-
WRORJUDSK\HSLVWOH
